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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 474/1972, de 24 de febrero, por el se asciende al empleo de Contralmirante Ingeniero
al Capitán de Navío Ingeniero don Angel Duarte Sánchez, qu'el queda a las órdenes del Director
de Construcciones Navales Militares.
Por existir vacante en el empleo, y Iota vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y ochoj
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y ttueve/mil novecientos se
senta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su rennitín del día dieciocho de febrero de mil novecientos seten
ta y dos,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante Ingeniero, con antigüedad del día veintiocho de enero
del año en curso, al ,Capitán de Navío Ingeniero don Angel Duarte Sánchez, quedando a las órdenes del
Director de Construcciones Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid,a veinticuatro de febrero de mil novecientos
setenta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 475/1972, de 2 de marzo, por el que se (lis )ne /as' a la "reserva" del Almirante
don Indalecio Núñez Iglesias.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Indalecio Núñez Iglesias pasela la situación de "reserva"
el día tres de marzo del año en curso, fecha que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado M:1111 id a dos de marzo de mil novecientos se
t•nta y dos.
El Ministro de Marina,
ADOLFO 13ATURONE COLOMBO
0.kDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 440/72, de la I )ireeci(ín (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a 1() disimes
lo la Ley, de 13 de noviembre (le 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1):.;
(D. O. nt'uns. 257 y 249, respectivament(), se concede
licencia para contraer matrimonio con 1;1 ;(..fíorita Ma
ría polores Gómez ,Subiela ít1 Capitan Intendencia
don Sebastián Núñez
Yhtdrid , de Hut vo (le 1072.
"
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.S,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
FRANCISCO FRANCO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 320/72, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.—Se dispone. que el Brigada
Mecánico don Agabo Palenzuela García-Rincón cese
en su actual destino y pase a la situación de "disponi
ble" a las órdenes del Almirante .Jefe de la Jurisdic
ción Central, como comprendido en la norma 38 de
las dictadas en la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (1). 0. núm. 142).
Madrid, 3 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTÓ DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz: i la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 167/72 (D)).—Por re
condiciones que determina la Ley111111"
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ro 15 de 1970 (D. O. núm. 1S6), y de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
económicos que se indican, al personal del Cuerpo deSuboficiales que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Brigada Sonarista don Eusebio Lozano Marín.-
Antigüedad : 1 de enero de 1972.-Efectos económi
cos: 1 de enero de 1972.
Brigada Celador de Penitenciaría Naval don José
Bernal Pérez.-1 de enero de 1972.-1 de enero de
1972.
Brigada Contramaestre don Pascual Matías Mar
tín.-22 de diciembre de 1971.-1 de enero de 1972.
Sargento primero Contramaestre don Antonio Alle
gue García.-22 de diciembre de 1971.--1 enero
de 1972.
Sargento primero Condestable don Miguel 'Ortega
Rojas.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Sargento primero Condestable don Manuel Alvarez
Santamarina.-1 de enero de 1972.-1 de enero de
1972.
Sargento primero Electricista don Juan Fernández
Losada.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Sargento primero Radiotelegrafista don Manuel
Fernández 'Carvajal.-1 de enero de 1972.-1 de enero
de 1972.
Sargento primero Radarista don Pedro Márquez
Mufioz.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Sargento primero Minista don José Cupeiro San
tiago.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Sargento primero Mecánico don Agustín Iglesias
Catoya.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Sargento primero Mecánico clon Ramón 'Cabana
Fonte.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Sargento primero Escribiente clon José A. 'Gonzá
lez Alcaraz.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972
Sargento primero Escribiente don Rodolfo Zam
brana. Dávila.-1 de enero de 1972.-1 de enero de
1972.
Sargento primero Escribiente don Manuel Olmedo
Luque.-1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Cristóbal González
Gil.-Antigüedad: 4 de enero de 1972.-Efectos eco
nómicos: 1 de febrero de 1972.
Subteniente Contramaestre don Fernando Domín
guez Fernández.-4 de enero de 1972.-1 de febrero
de 1972.
Subteniente Contramaestre don Serapio López So
to.-4 de enero de 1972.-1 de febrero de 1972.
Subteniente Sanitario don Angel Meca García.-
1 de enero de 1972.-1 de enero de 1972.
Sargento primero Electricista don Víctor Castro
Montero.-4 de octubre de 1971.-1 de noviembre de
1971.
Sargento primero 'Condestable don Juan M. Sán
chez Arnar.-24 de agosto de 1971.-1 de septiembre
de 1971.
Página 620.
Sargento primero Condestable don Francisco Es
trada Vila.-27 de noviembre de 1971.-1 de diciem
bre de 1971.
Sargento primero Mecánico don Andrés VeigaGarcía.-15 de diciembre de 1971.-1 de enero de
1972.
Sargento primero Mecánico don Bienvenido Balles
teros Cañas.-2 de enero de 1972.-! de febrero de
1972.
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don Enrique Alvarez García,
Antigüedad : 22 de agosto de 1970.-Efectos econó
micos: 1 de enero de 1972 (1).
Sanitario Mayor don Rafael 'Cardona Vingut.
146 de .diciembre de 1971.-1 de enero de 1972.
Subteniente Condestable don Juan Calvo Gil. -
16 de octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Subteniente Electricista don Luis Picón Faure.--
25 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Subteniente Electricista don .Tuan Carrillo Fernán
dez.-12 de noviembre de 1971.--1 de de diciembre
de 1971.
Subteniente Electricista don Anselmo Pardo Arro
yo.-20 de noviembre de 1971.-1 de diciembre de
1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
Toledo Domínguez.-5 de noviembre de 1971.-1 de
diciembre de 1971..
Subteniente Mecánico don Antonio Garberi Marco.
18 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Subteniente Mecánico don Santos Cavero Gil.-
9 de diciembre de 1971.-1 de enero de 1972.
Subteniente Mecánico don José González de la Hi
g,tiera Lara.-26 de dicjembre de 1971.-1 de enero
de 1972:
Subteniente Mecánico don Juan Rodríguez Merlán.
5 de enero de 1972.-1 de febrero de 1972.
Subteniente Escribiente don Enrique C. López Pa
seiro.----1 de septiembre de 1971.-1 de septiembre
le 1971.
Subteniente Escribiente don Gabriel B. Campos
Reynaldo.-115 de septiembre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Lino
Cejudo Rivas. 26 de agosto de 1971.-1 de septiem
bre de 1971.
.."•••••••••■•
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del artículo 7.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.7'6g/62 (D. 0. núm. 186).
Madrid, 3 de marzo de 1972.
Por delegación :
Er.. DrRF.CTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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Reserva Naval.
Retiros.
Número 56.
Orden Ministerial núm. 168/72 (D). A peti
ción propia, se dispone que el Contramaestre Mayor
de la Reserva Naval Activa don Manuel Mariño Cron
zález pase a la situación de "retirado", quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
1\ladrid„3 de marzo de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita dz. Veiga Sanz
Excmos. Sres.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 169/72 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán segundo Alumno don .José Manuel Pe
reiro Lamela, al Ífinalizar el cursillo de Adaptación
en la Escuela Naval Militar, pase al Cuartel de Ins
trucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo para
realizar las prácticas reglamentarias.
Madrid, 4 de marzo de 1972.
Por delegación :
EL A LMIRANTF
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. .
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 321/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Finalizados los estudios y
obtenido el título correspondiente, se nombra Inge
niero de la Armada, Rama de Electricidad,. al si
guiente:
Capitán de Máquinas don 'Manuel Ruiz Robles.
Madrid, 2 de marzo de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San?
Excmos. Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 66/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Jefes que a con
tinuación se relacionan realicen en el Centro de Inves
tigación y Capacitación de Enseñanza Naval (CICEN)
el curso Informativo para Directores, Subdirectores y
Jefes de Estudio, que tendrá lugar del 13 al 25 de
marzo de 1972:
Capitán de Navío don Antonio Ordóñez Quirell.
Capitán de Fragata don Juan de la Riera Alvarez.
Capitán de Fragata don Guillermo Aldir Albert.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don Fer
nando Pérez Ortiz.
Madrid, 2 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
141xcirnos. Sres. ..
Prácticas de embarco.
Resolución núm. 65/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con el plan de prácticas
fijado por la Resolución míniero 179/71, de 7 de
agosto último (D. O. núm. 183), de esta Dirección
de Enseñanza Naval, para los Alféreces de Fragata
Alumnos y Alféreces-Alumnos de Máquinas, se dis
pone que durante el tiempo comprendido entre el 3 de
abril y 10 de julio próximus, y efectos administrativos
a partir de 1 de abril, embarquen los integrantes de
cada promoción, distribuidos por agrupaciones, de la
siguiente forma:
11.a Escuadrilla de 'Destructores Antisubmarinos.
Alféreces de Fragata.
Don Manuel Martín Oar.
Don José Manuel Pérez Arza.
Don -Esteban Bagó Valldecabrés.
Don Diego Salas Bruquetas.
21.a Escuadrilla de Destructores.
Alféreces de Fragata.
Don ;luan Beltrán Bengoechea.
Don José María Bernal Pourtau.
Don Juan Antonio Moreno Susanna.
Don Agustín Variz() 'Serrano.
Don Emilio IÁ'qwz Martínez.
Alférez-Alumno de Máquinas.
Don Rafael Sánchez del Muno Martínez.
1 )on
)(ii
1 )4 mi
Don
1)on
1 )on
1)on
)(
I )on
)on
Mando Anfibio.
Alféreces de Fragata.
Andrés Barcala 'Cande].
Fernando Constantino Casaseca Benéitcz.
losé Luis Díaz Granados.
Luis María Nucbe del Rivero.
Ranión A. Márquez Montero.
José Manuel Buesa Rojo.
José María Forero García.
.lorge Foret Ussía.
*luan Javier Solís Fernández.
Carlos. Manuel Petinal Meise.
Crucero Canarias.
Alféreces de Fragata.
Don Manuel Otero Pendas.
Don Darío Lanza Carballo.
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Don Antonio Ruiz Cariavate.
Don José Manuel Lamas Ocampo.Don José Andrés Alonso Barrios.
\ 1-• •
mon nnrique tlastaiver ,López.
Don Francisco Núñez Franco.
Don David Rodríguez López.
Don Pedro González Pastor.
Don Juan Dueñas Fontán.
Don Saturnino Suanzes Edreira.
LXV
SECCION ECONOMICA
Tienios.
Estos Alumnos deberán ser pasaportados por lasAutoridades jurisdiccionales para que puedan efectuar
su presentación en las diferentes Agrupaciones el 3 de
abril, debiendo cesar en las mismas con la antelación
suficiente para que puedan efectuar su presentación
en la Escuela Naval Militar el 11 de julio próximo.
Madrid, 2 de marzo de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Exc•os. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 299/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamentode Personal, y lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario, Decreto número 2.525/1%7 (D. O. nú
mero 247) y disposiciones reglamentarias, se concede
al Personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de febrero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
-Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Costurera .•. • • 1111 •
Of. 1.0 Administra.
Of. 1.° Administra.
111
Perito Montador ...
Of. 3.° Dependiente.
Of. 1.• Administra.
Analista 2.°
Of. 2.° Pescadero ...
Limpiadora
Of. 2.9 Pescadero ...
Of. 2.° Grabador ...
Costurera ...
Costurera ...
Costurera ...
•1• • I •
1• • •••
• • ••
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Josefa Abeledo Ro1-1én ...
D. Manuel Ayza Fonellosa
D. ,Antonio Bravo Barrios ...
D. Francisco Cantalejo lIerranz
e•• II.
• •
D. Francisco Carballeira González .„
Doña María Jesús Barbeito Louro
D. Domingo Cano Celdrán (I)
D. Juan Castcleiro López ...
• • •
• e, I e
•el• e•e
• • el • e • •Ile
•o.
Doña Francisca Conejero Catalán ... .„
D. Luciano Couce Gutiérrez ...
D. Salustiano Crespo Izquierdo ..„..
Doña María del Sagrario Díaz Barbado
Doña Balbina Díez Espartcro (2)
Doña Baltbina Díez spartero o ea e 00 I
Cantidad
menstal
1 Pesetas
2.040,040
472,50
1.890,00
1.410,75
211,50
1.653,75
1.461,60
214,50
1.224,00
314,50
1.501,50
408,00
360,00
408,00
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 236,25
pesetas mensuales
cada uno ••• ••• aaa
8 trienios de 236,25
pesetas mensuales
cada uno ••• •••
5 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada tino •••
1 trienio de 211,50
pesetas mensuales.
7 trienios de 236,25
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 243,60
pesetas mensuales
1 Fecha en Que debecomenzar el abtyno
i
1
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 enero 1972
cada uno ... ,.. 1 noviembre 1971
1 trienio de 214,50
pesetas mensuales. 1 febrero 1972
6 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 febrero 1972
1 trienios de 214,50
pesetas mensuales. 1 febrero 1972
7 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cAda11110 ••• ••• aa•
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ••• •••
2 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno 1 noviembre 1970
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
utda uno ... 1 abril 1971
1
1
febrero
febrero
1972
1972
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Empleos o clases
Costurera ... 0•• • • •
Of. 2." Carpintero.
Lic. C. Físicas
Limpiadora ...
Of. 3.° Dependiente,
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Of. 2.° Aritifiero
Cocinero 1.°
Of. Velero ...
•
• I
Limpiadora ...
Ma"estro Taller
Encargado ...
Of. 3.° Dependiente.
Cocinero 3.° ...
Limpiadora
Prof. Ens. Sup.
Peón
• •
• e •
eee •e e ••• • II e••
Costurera ... • II e •
Montador 1.° ...
Of. 2.° Albaftil
1••
Of. 2.° Administrav.
Montador 1.° ... • • •
Profesor ... •••
Perito Montador ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Doña Balbina Díez Espartero
D. José Domínguez Luque
D. Antonio Juan Fernández Vázquez
Doña Carmen Fians González
I). José Freijomil Pazos
Dona Carmen Garcianufío Muñoz
1)oña Juana Garvín García ...
I). José Garzón Fernández
I). José Gil Canudas
I). fosé González Carneiro
Doña Teresa González Casals
I). Francisco Gutiérrez Garrido
D. José Heredero Videgain
D. J1quilino Hermida Noval
D. Juan Hernández Alai-eón ...
Doña Lorenza Jerez Galindo
1). Roberto John Prechous (3) ...
Doña Pilar Lago Baldomir
Doña María Lorenzo Sequeiro
ése
11• e • • • • 9 •
...
11 • • 9
e 9 • • e
•
•
e
• • • • •
e • 11 9 • • •
11 • ol •• te e
**e e e e
••• é. II
D. M iguel Angel Llanos Granados ...
D. Miguel Llerena Lozano
Doña María Cleoce Martínez Clares
D. Alfredo Martínez Iglesias ...
I). José Martínez Martínez (4)
1). Fernando Martínez Méndez
999
ele*
e• eee
II e • e •
e
9
1 Cantidad
1 mensual
IPesetas
612,00
64.3,50
735,40
408,00
211,50
1.632,00
612,00
858"
1.499,05
1.323,00
1.224,00
1.760,85
1.980,80
211,50
204,00
".r -
1224,00
2.652,00
1.224,00
2.040,00
1.238,00
643,50
1.124,50
1.238,50
1É5,00
1.410,75
1
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de 2000
pesetas mensuales
cada uno ••• ••• •••
3 trienios de 214,50
Pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 367,70
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
1 trienios de 211,50
pesetas mensuales.
8 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ••• •••
4 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 214,15
Pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
7 trienios de 251,55
pesetas mensuales
cada uno
8 trienios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno ... •••
1 trienio de 211,50
pesetas mensuales.
1 trienios de 204,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 442,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 204,00
Pesetas mensuales
cada uno
10 trienios de 204,00
pesetas Mensuales
cada uno ...
5 trienios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno ••• •••
5 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 247,70
pesetas mensuales
cada uno •••
2 trienios de 77,50
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 novit•mbre 1971
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 enero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
1 febrero 1972
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NOMBRES Y APELLIDOS
•••••••••••
Doña Cecilia Martinez Pividal
Perito Montador ... 1) Manuel Mato Páez .
Perito Montador ... Manuel Mellado Valer° . . .
01. 3.* Artificiero. D. Damián Menina Martínez ...
Of. 1.• Pescadero ...I 13. Jesús Montero Martínez ...
Jefe .dm. 2.*
•
•
•
Doña Inés Muntesinos-Esparteros Súner
Montador 1.• ... D. Gregorio Ortiz Guerrero
Costurera ... Doña Josefa Paradela Cazón ...
Limpiadura Doña Vicenta Pillitero .-kragón
Doña Lina Pérez Santamaría ...Limpiadora
1.impiadora
•
•
•
•
•
• • •
• •
• • •
()f 1.0 Zapatero ...
()i. 1.° Tornero
...
()f 1.° .11balli1
Lit. C. Físicas
Limpiadora . • • I
Doña María Pintos Gómez
D. Serafín Piñón Loureiro .
I). Manuel Prado García ... .
I). Miguel Ramos Soler ... .
I) Joaquín Rifé y Lamprecht
Rosario Roca Ruiz • • e
Of. 2.* Tornero
...
Mariano Romero Márquez ...
Mozo Clínica
... • • •
• • • •
•
• •
•
•
I). Pedro Rubio Lázaro ...
I). .Nngel Sánchez Blázquez
Of. 3.• Relojero D. Miguel San Laureano Quintero
Of 1." Recorrida ... I). Dionisio Santana Oriona
Limpiadora ...
Mayordomo 2.°
Mayordomo 2.*
Of. 2." Administrav.
Doña Victoria Santos Golizáíez
D. José Antonio Segovia Heredia (S) ...
D. José Antonio Segovia Heredia
• • e •
•
• • • •
l),,ña María del Carmen Tova Castro ...
Mozo Clínica •.. Doña Carmen Tamhlet Patiño
•
•
•
Cantidad
mensual
Pesetas
1.224,00
1.410,75
1.410,75
1.269,00
220,50
829,35
1.980,80
2.()40,00
204,P0
1.632,00
1.224,00
1.287,00
1.287,00'
220,50
735,40
816M0
643,50
1.428M0
408,00
2:538,00
1.323,00
408,00
189,00
214,15
674,70
1.428,00
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
•
6 trienios de 204,M1
pesetas mensuales!
cada uno ... 1
5 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno 1
5 trienios de 282,15
pesetas mensuales
cada uno 1
6 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno 1
1 trienios de 220,50
pesetas mensuales. 1
3 trienios de•276,45
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 247,60
pesetas mensuales
cada uno
10 trienios de 204,00
pesetas MCIISUalt'S
cada uno 1
1 trienio de 204,00
pesetas mensuWes. 1
8 trienios de 204.00
pesetas mensuales
cada uno .........l
1
1
6 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno
6 trienios de 214;50
pesetas mensuales
cada uno
1 trienios de 220,50
pesetas mensuales.
2 trienios de 307,70
pesetas mensuales
cada uno
4 trienios ,de 204,00
pesetas mensuales
cada 11110
3 trienios de 214,50
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 204,(X)
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno ...
12 trienios de 211,50
pesetas mensuales
cada uno
(y trienios de 220,50
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 204,00
pesetas mensuales
cada uno
1 trienios de 189,00
pesetas mensua:es.
1 trienios de 214,15
pesetas niensua:es,
3 trienios de 224,90
pesetas mensuales
cada lino
7 trienios de 204,00
pe Setws MC11,41111 le S
cada uno
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
•
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
.
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
febrero 1972
'
febrero 1972
febrero 1972
entro 1971
abril 1971
febrero 1972
febrero 1972
LXV
£mple“ o clases i
• ..••■■■••••••■
Of. 3•" Calafate
()f. 2." Tubero
-
••••-i
Martes, 7 de marzo de 1972
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Vidal Nieto ...
1). José Zaldivar Candón
• • •
• • • • •
•
• 11
Número 56
. .
.
Can tidad
mensual
Pesetas
04,50
<>43.5()
Concepto
por el que
le le concede
j Fecha ea que debe
comenrar d abonn
■-••■•
3 trienios de 211,50
peset 111C11suales
cada tino febrcro 1972
3 trienios de 214,50
peseta.s mensi.ales
cada uno 1 febrero 1972
OBSERVACIONES:
MMIINIY•••
(1) Sr rectifica en este sentido la Resolución de 21 de octubre de 1971 ,(I). 0. 11(2111. 248) por la que se le con
cedieron seis trienios de 204,00 pesetas a partir de 1 de octubre de 1971, por corresponderle en la cuantía expresada
por ser su verdadera categoría de Analista de segunda. 1.)e las cantidades que debe percibir por los trienios que se :e
conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se k anulan.
(2) Se le reconoce el tiempo de servicios eventuales, con arreglo al artículo 29 de la vigente Reglamentación de
Trabajo. Se le conceden dos trienios, que, aunque los perfeccionó en 1 de noviembre de 1968, con arreglo a su anti
güedad de 1 de noviembre de 1962, no tiene efectos basta el 1 de noviembre de 1970, por ser la antigüedad que tiene
como contratado fijo. 1.a cuantía fijada es la mareada en la Tabla dr Salarios publicada en <1 DIARIO OFICIAL Ilú -
mero 116/70, con vigencia a partir de 1 de abri. de 1970. El mismo segundo trienio se le concede en la cuantía fijada
en la Tabla de Salarios publicada en el DiAuto OFICIAL número 114/71, con vigencia a partir de 1 de abril de 1971.
También .se le propone para el tercer trienio a partir de su vencimiento, con arreglo a su nueva antiguolad de 1 de
noviembre de 1962 y en la cuantía fijada con arreg.0 a la actual Tabla de Salarios.
(3) La cuantía fijada es la correspondiente a cinco horas de clase diarias.
(4) Se le conceden dos trienios de 77,50 pesetas, correspondiente a la dozava parte del 5 por 100 de la gratifica
ción anual de 18.600,00 pesetas que ,e le fijó por Orden Ministerial de 2 de marzo de 1967 (I). 0. 1111111. 56)
1(5) Se rectifica en este sentido la Resolución de 211 de mayo de 1971 (1). 0. núm. 122) por la que sr le concedió
un trienio de 189" pesetas a partir de 1 de junio de 1971, por corresponderle mayor antigüedad. La cuantía fijada es
correspondiente a la Tabla de Salarios publicada en el IiiAuio OFIC número 116/70. El mismo trienio se le con
cede en la cuantía de 214,15 pesetas, con arreglo a la Tabla de Salarios publicada en el DIARIO OFICIAL número 114/71,
que entró en vigor a partir de 1 de abril de 1971. De las cantidades que debe percibir por los trienios que se le conce
den deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le rectifican.
RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 170/12.—A propuesta
del Presidente (lel SalOn Náutico Internacional, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada iitio de ellos se ex
presa:
Don Juan Segura Palomares.—T» primera clase.
Don Javier de Godó segunda ciase
1)on Constantino 1Y.rez Ciascó.—IYe segunda clas('.
1)on Francisco \ ludes García.—T) segunda clase.
Madrid, 6 de marzo de 1972.
Exemes. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 171/72.—A propuesta
del Almirante Capitán (–teneral de la Zona Nfarítima
(hl Mediterraneo, de conformidad con lo informado
por la Imita de Recompensas, y en ateticii'm a la me
ritoria lallor desarrollada en tl 1(4:11111'a <1(' C011111111C:1-
(•1()11('5 de la mencionada /Anta Marítima por el Te
:1.1(11W de Navío (V.C> don 'Poinás G(')Inez Fernández,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, fi de marzo de 1972.
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 172/72.--A propuesta
(1(1 Almirante Gripitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta dr Recompensas, v atencii'm a la meritoria
labor desarrollada n bordo del minador Alarte por el
Nferánico Mayor don Fmilio Bish Medina, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase
con distintivo blanco.
() de marzo de 1972.
Excinos. Sres.
Sres. ..•
IIATUR)NE
Orden Ministerial núm. 173 72.- A propuesta
del Contralmirante 1)irector de 1:J1%4:l'Iza Naval, de
conformidad con lo informado por la imita dr Recom
1)(1),,w,, \ en al(bileió11 al haber obtenido el número uno
1)1,11/1() ()HUI NI. ItEl. MINISTERIO DF. SI \RIN
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en el curso de Formación el Cabo primero Especia -
lista Torpedista de la Armada Juan J. Jerez A.hniin
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval (le
cuarta clase con distintivo blanco.
Madrid, 6 de marzo de 1972.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RATuRoNE
Orden Ministerial núm. . 174/72.—A propuesta
del Contralmirante 1 )rector de Reclutamiento y Do
taciones, (le conformidad con lo informad() por 1:1
junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor que desarrolla en la Sección dellCuerpo General
el Marinero de primera Juan Vila •Costa, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase
con distintivo blanco.
Madrid, 6 de marzo de 1972.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejercito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. — Su Excelencia el
Jefe (lel Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea (le la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensiGnadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Aurelio Arriaga Bro
tóns, con antigüedad de 1 de mayo de 1971, a partir
de 1 de mayo de 1971. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Capitán de Navío, activo, (Ion Fernando ,Suanzes y
de Viñas, con antigüedad de 29 de diciembre de 1971,
a partir de 1 de enero de 1972. 'Cursó la documenta
ción en el 15/Iinisterio de Marina.
infantería de Marina.
Comandante, activo, don José Martínez Nufiel, con
antigüedad de 29 de octubre de 1971, a partir de 1 de
noviembre de 1971. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
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PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DF, 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON.
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Jesús ¡Esparza Or
dozgoiti, con antigüedad de 2 de diciembre de 1971,
a partir de 1 de enero de 1972. Cursó la documenta
cion el Ministerio de IVIarina.
Capitán de Fragata, activo, don Antonio Cervera
Cervera, con antigüedad de 13 de octubre de 1971,
a partir de 1 de noviembre de 1971. Cursó la docu
mentación el Ministerio de 1\1.arina.
Ingenieros.
Capitán de Navío, activo, don Francisco Javier As
tray y ()rus, con antigüedad de 1 de enero de 1972,
a partir de 1 •de enero de 1972. 'Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, don Antonio) Manciro Blanco, con
antigüedad de 9 de enero de 1972, a partir de 1 de
febrero de 1972. 'Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, don Manuel García Charlón, con
antigüedad de 11 de diciembre de 1971, a partir de
1 de enero de 1972. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Condestables.
Mayor, activo, don Enrique Tenreiro Calvo, con
antigüedad de 6 de diciembre de 1971, a partir de 1 <le
enero de 1972. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capi1:111 (le Corbeta, activo, don Pedro Perales Ga
lillo, ron antigüedad de 11 de noviembre de 1971,
a part ir de 1 de diciembre de 1971. Cursó la documen
tación el Ministerio de M
Capit;in de Corbeta, activo, don 'Jaime de Inclán y
Giraldo, con antigüedad de 30 de noviembre de 1971,
a partir (le 1 de diciembre de 1971. ¡Cursó la documen
tación el :Ministerio de Marina.
Tenientede Navío, activo, don Jesús lieloy Castri
llón, con antigüedad de 25 de julio de 1971, a partir
de 1 de agosto <le 1971. Cursó la documentación el
M Misterio (le Marina.
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Ingenieros de Armas Navales.
Capitán de Fragata, activo, don José Galarza Re
nión, con antigüedad de 8 de diciembre de 1971, a
partir de 1 de enero de 1972. ,Cursó la documentación
(.1 Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Manuel Insúa Mer•
lán, con antigüedad de 23 de diciembre de 1971, a
partir de 1 de enero de 1972. Cursó la documenta
ción (.1 Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, don luan Castro Fajardo,
anti;,-iiedatl de 30 de noviembre de 1971, a partir
(le 1 (le diciembre de 1971. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniettle Coronel, activo, don !mis Fernández Gar
cía, un antigüedad de 23 de dicienibre de 1971, a
partir de 1 de enero, de 1972. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor, activo, don Juan Díaz Ruiz, con antigüe
(Lid de 29 de diciembre de 1971, a partir de 1 de ene
ro de 1972. Cursó la documentación Q1 Ministerio
(le Marina.
Raidiotekgrafistas.
Ilayor, activo, don io-,é López Montero, con anti
güedad de 26 de octubre de 1()71, a partir de 1 de
noviemibre de 1971. 'Cursó la documentación el Nli
nisterio de Marina.
Escribientes.
Mayor, activo don Argimiro Piiieiro Quiroga, con
antigüedad de 19 de diciembre de 1971, a partir de
I de enero (1, 1072. Cursó la d(lcumentaciOn N1i
nisterio (le Marina.
Madrid, 1S de febrern 1()72.
CASTAÑON DE MENA
(1)(1 1). 0. dr/ »:»rcito núm. pag.
EDICTOS
(150)
1)on Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
11ago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Mediterráneo, obran
b. en el respectivo expediente, se declara justificado
el extravío de la 'Cartilla Naval de Juan Puentes Ortes,
folio 8568-A del reemplazo de 1967 del Trozo de Bar
celona ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de las Autoridades de
Marina.
Ilarcelona, 22 de t'eh!~ de 1972.—El Comandante
(I,. Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
I:ernández.
(151)
I )()n Palliser Pons, Teniente Coronel B) de
infantería de Marina, juez instructor del expedien
te tuíniero 242 de 1971 de pérdida de Cartilla Naval
M Hilar del inscripto de Marina del Trozo de Palma,
fi ,lic 1() de 1950, Miguel koldán Chumillas,
saber :Chic por decreto auditoriado de fecha
1(), febrero de 1972 se declara justificado el extra
vío de dicho documento, considerándose nulo y sin
valor, e incurriendo en respons:thili(Lid la persona que
lo enctientve y no haga entrega (lel mismo a las Au
toridades de Iklarina,
l'alma Mallorca, 23 de febrero de 1972.—E1 Te
niente Coronel 13) de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
El—
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARMMA DM, CANTÁBRICO
PARQUE DE AUTOMÓVILES NÚNI Ello 2
(18)
1 11día -1 de abril próximo, a las 12,00 horas en ptm
to, tendra lugar en el Parque de Atit()1nóviles núme
•o 2 de (•ta Zona M.aritima, sito en la calle de López
Uriarte de El 1.1'errol del Caudillo, acto de pública
subasta para la adjudicaci(*In provisional en venta
(le vehículos usados de distintos tipos y marcas.
1,1 Izerrol del Candill(), 1 de marzo de 1972.—El
Jefe del l'arque ,\In(nnO\ nes número 2, Manuel
Illanso 13uyo.
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